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フランス 1810年刑法典は、強姦罪（crime de viol）とその他の強制わい













その後の破毀院刑事部1960年４月29日判決（Cass. crim., 29 avril 
1960, S. 1960, Juris., 253.）、破毀院刑事部1973年７月10日判決（Cass. 


































































































セクシュアル・ハラスメント罪は、1998年法（Loi no 98 -468 du 17 
juin 1998）による部分改正を経た後、フランスのヨーロッパ社会憲章








（Décision no 2012 -240QPC du ４ mai 2012）により、犯罪の構成要素が
不明確であり罪刑法定主義に反する憲法違反として即時無効とされたた
め、急遽、政府が法案を作成し、セクシュアル・ハラスメントに関する























































































































































の 法 律（Loi no 2018 -703 du août 2018 renforçant la lutte contre les 
































































































的性質を有する言葉又は行動（propos ou comportement à connotation 
sexuelle ou sexiste）を人に押し付ける行為とされ、国民議会本会議採択
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